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Statystyka prasy polskiej przed 1864 rokiem
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Korczak  -> Tomaszewski (1976)
6.
 
Garlicka -> Myśliński (1977)
7.
 
Analizy regionalne (np. Kostecki, 
Jarowiecki, Myśliński, Jakubek…)
Problemy
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Przedmiot statystki? (prasa czyli co?)
3.
 
Wątpliwości: mutacje, noworoczniki, edycje 
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Bibliogr. … zagranicą (1935)
Estreicher 2 -
 
Bibliografia polska, t. 3 (1962) 
Łojek –
 
Bibliografia … 1661-1831 (1965)
Korczak –
 




Bibliogr. hist. Pol. T. 3, wol. 1 (2000) –
 
Z. ros.





Gazety ulotne… 1-3 (1977-1990)
Analizy (dawne) 
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za Estreicherem i in.
2.
 
Jarkowski (1928 i in.) –
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Geografia –  1501-1729
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Uwagi:  jednostka opisu (edycja, zeszyt), 
problem periodyków gdańskich!
 „Merkuriusz”, „Poczta Królewiecka”
Statystyka 1729-1831
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Bibliografia: Łojek (1965) –
 
370 poz.
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Ziemie polskie razem (Łojek)
W tym Warszawa (Łojek)
Ziemie polskie razem (Ossowski)
Warszawa (Ossowski)
Prasa polska 1815-1831
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Łojek (1963)
W latach 1780-1793 -
 
prawdopodobnie czytelnikami 
było 196 tys. osób, czyli 2,25% populacji. 
Średnie nakłady roczne: 133-353 tys. egz.







W Warszawie prawdopodobnie gazety 
czyta ok. 40 tys. osób, nakł. roczny –
 
1422 tys.
Średnio po 35 egz. rocznie na 1 czytelnika
Statystyka 1832-1864
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Statystyka prasy polskiej 1501-1864

















Prasa polska przed i po 1864
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Zabór ros. Zabór austr. Zabór pruski
Polityczne -- +++ --
Prawnoprasowe -
 









Urbanizacja ++ - +++
Techniczne +/- +/- +/-
Instytucje + +++ ++
Globalne przemiany cywilizacyjne w II poł. XIX w.
Problem niepełnej struktury społecznej: Śląsk, Prusy zach., wsch., 
ziemie zabrane. Polaryzacja etniczna: np. Galicja wschodnia
Potencjalni czytelnicy 1897
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A, B: BHP t. 3, G –
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Tylko prasa w j. polskim
Rotacja na rynku 1984-1918
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Zmiana 1918/1864  -
 
908/108 = +804%
Odsetek likwidacji: 73,2% z. pruski … 87,3% z. austriacki
Tylko prasa w j. polskim
Pisma likwidowane 1864-1918
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Tylko prasa w j. polskim
Trwałość prasy 1864-1918
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Tylko prasa w j. polskim
Geografia prasy 1864-1918
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Tendencje:
prasa polityczna (socjaliści, ludowcy, narodowcy)*
pisma ludowe, pierwsze masowe, 
Inne: naukowe, satyryczne, kobiece …
* Specyfika zaboru pruskiego
Prasa wg czestotl. (dynamika)
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Gazety (2-7) wg zaborów
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Tygodniki wg zaborów
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Przeliczenia własne na bazie danych Jerzego Myślińskiego 
Nakłady prasy społeczno-politycznej w Galicji w latach 1881-
 1913. Cz. 1 / Jerzy Myśliński // Rocz. Hist. Czas. Pol. -
 
1965, z. 1, 
s. 115-133
Gazety (tytuły a nakłady)
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Tygodniki (tytuły a nakłady)
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